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RANCANG BANGUN MODUL CUTI PADA APLIKASI HRD 





 Pada zaman sekarang, teknologi semakin berkembang pesat dan sangat 
membantu kehidupan manusia. PT Indokemika Jayatama berdiri di bawah naungan 
Salim Chemical Group dan berfokus pada bidang kimia. Laporan kerja magang ini 
menjelaskan tentang perancangan dan pengembangan modul cuti dari aplikasi HRD 
Indokemika Jayatama. Aplikasi HRD merupakan salah satu aplikasi yang sedang 
dikembangkan oleh divisi IT PT Indokemika Jayatama. Aplikasi ini mulai 
dikembangkan sejak adanya ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
oleh pemerintah dikarenakan pandemi yang sedang terjadi saat ini, sehingga 
menimbulkan kesulitan ketika ingin mengurus berkas-berkas yang berkaitan 
dengan Human Resource Department. Modul cuti ini dibuat bertujuan untuk 
mengembangkan aplikasi HRD sehingga dapat mendaftarkan dan melakukan 
pengecekan hal-hal yang berkaitan dengan cuti karyawan tanpa harus bertatap 
muka. Perancangan dan pembangunan aplikasi telah dilakukan dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C# dan menggunakan Visual Studio 2015 
sebagai tools-nya. Aplikasi telah berhasil dibangun sesuai dengan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan perusahaan dan direpresentasikan kepada atasan dari PT 
Indokemika Jayatama.  
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